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MOTTO
 ِﻗ اَذ اَۖو َُْﲂﻟ ُ ا ِﺢَﺴَْﻔﯾ اﻮُﺤَﺴْﻓَﺎﻓ ِﺲِﻟﺎ َ َْﻤﻟا ِﰲ اﻮُﺤ ﺴََﻔﺗ َُْﲂﻟ َﻞ ِﻗ اَذ ا اُﻮ َٓﻣ  َﻦ ِ ا َﺎ ﳞ  َ َِﻊﻓَْﺮ  او ُ ُ ْ َﺎﻓ او ُ ُ ْ ا َﻞ
 ُ ا ٌﲑِ َﺧ َنُﻮﻠَﻤَْﻌﺗ ﺎَﻤِﺑ ُ اَۚو ٍتﺎ َ َرَد َْﲅِْﻌﻟا اُﻮﺗو  َﻦ ِ اَو ُْﲂْ ِﻣ اُﻮ َٓﻣ  َﻦ ِ ا
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ‘Berlapang-lapanglah
dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan
untukmu. Dan apabila dikatakan ‘Berdirilah kamu’, maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.1
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Mekar, 2004), Surat Al
Mujadalah Ayat 11.
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KATA PENGANTAR
Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi
Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman
yang penuh ilmu pengetahuan.
Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Guru Menurut
Al Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin” dengan lancar sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di IAIN Jember. Terlepas dari hal
tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua
pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.
Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak,
tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu,
penulis haturkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang selalu
memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Dr. H. Abdullah Samsul Arifin, S.Ag., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dan bimbingan
dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
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3. Dr. H. Mundir, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam IAIN Jember yang
selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
4. H. Mursalim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN
Jember yang selalu membimbing kami dalam  perkuliahan;
5. Syamsul Anam, S.Ag., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu
memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi
kelancaran penulisan skripsi ini;
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah berjasa dalam
penulisan skripsi ini.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam
lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Aamiin.
Jember, 09 April 2016
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